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開催月日:平成20年7月26日 (土)
開催場所 :あべのメディックス 6階
??? ?? ?
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00
受付開始
開会挨拶
大阪市立大学院看護学科学科長
大阪市立大学学長
大阪市立大学医学部長
13:10 基調講演 『看護系大学院の役割と展望』
14:10
:id
14:25
14:25
白田久美子
金児 暁嗣
石井 正光
《講 師≫石川県立看護大学参与 ･石川県立看護大学前学長
金川 克子先生
休 憩
シンポジウム
『社会の変化に対応する実践と研究』
《シンポジス ト≫
大阪市立大学院看護学研究科 生活看護学 教授
『看護理論と実践』 城ケ端初子
大阪市立大学院看護学研究科 在宅看護学 教授
『エビデンスに基づく看護実践』 河野あゆみ
大阪市立大学院看護学研究科 老年看護学 教授
『専門看護師 (CNS)の役割と展望』臼井キミカ
≪司 会≫
大阪市立大学院看護学研究科 精神看護学 教授 宝田 穂
大阪市立大学院看護学研究科 地域看護学 教授 横山 美江
16:00 閉 会
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協 賛 大阪市立大学大学医学部附属病院看護部 ･大阪市立大学看護系同窓会よっぱ会
後 援 大阪市 ･大阪市立大学有恒会
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